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From	  the	  Grassroots…	  
To	  the	  Tree	  Tops	  
🍁	  Evolu3on	  of	  the	  Fall	  Colors	  
🍁	  Marke3ng	  &	  Outreach	  
🍁	  Building	  Alliances	  
🍁	  Tools	  to	  Take	  up	  the	  Leaves	  
🍁	  Managing	  the	  Leaves	  
How	  One	  Library	  has	  become	  Embedded	  
in	  Online	  Learning	  
Evolu3on	  of	  the	  Fall	  Colors	  /	  the	  AHA	  Moment!	  
🍁Distance	  
Students	  
were	  being	  
passed	  
around	  🍁	  
2004	  
🍁	  Didn’t	  have	  ID	  cards,	  didn’t	  come	  to	  campus,	  
needed	  library	  access	  
🍁	  Mail	  books?	  	  Mail	  Ar3cles?	  Interlibrary	  Loan	  
service?	  
🍁	  Who	  were	  these	  students?	  	  What	  programs?	  	  	  
I	  Belong	  Here!	  
Then	  the	  	  Leaves	  Started	  	  
Coming	  Down!	  
Marke3ng	  	  
&	  	  
Outreach	  
Building	  
Alliances	  
which	  
has	  led	  
to…	  
Becoming	  
Embedded	  in	  
Online	  
Courses!	  
Tools	  used	  to	  Rake	  the	  
Leaves	  
🍁	  Adobe	  
Connect	  
	  
🍁	  Libguides	  
	  
🍁	  Videos	  	  
	  
🍁	  Screenshots	  
Adobe	  Connect	  




Keepin’	  it	  
Manageable!	  
Enjoying	  	  the	  View	  from	  the	  Tree	  Tops	  	  
Libguides	  into	  BlackBoard	  
hVp://help.springshare.com/content.php?
pid=407485&sid=3335321#lg-­‐bb	  	  	  	  	  	  
	  
Thank You! 
Ques3ons?	  	  Comments?	  Complaints?	  
	  
Sarah	  J.	  Hammill	  
hammills@ﬁu.edu	  
305-­‐919-­‐5604	  
